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SAŽETAK
Od osnutka znanstvenog časopisa Polemos, opus dostiže ukupno 21 svezak, odnosno 
42 broja u razdoblju 1998–2018. Izvornom bibliografijom je obuhvaćeno razdoblje 
1998–2013. u kojem izlazi 15 svezaka (I-XV) u 30 brojeva (1-30). Vodeći se dosadašnjim 
primjerom dobre prakse i u želji za ostvarivanjem kontinuiteta u izradi budućih bibliograf-
skih jedinica, ova bibliografija predstavlja petogodišnju dopunu za razdoblje 2013–2018. 
koja uključuje pet svezaka (XVI-XXI) i 12 brojeva (31-42). Izvornost nove verzije očituje 
se u djelomično izmijenjenoj klasifikaciji znanstvenih radova prema kojoj se prethodna 
priopćenja svrstavaju u znanstvene radove te uvodnim napomenama o povijesti, karakteru 
i specifičnostima časopisa. Tijekom dva desetljeća izdavanja časopisa objavljeno je ukupno 
388 radova. Prema novoj klasifikaciji, brojčano ponovno prevladavaju znanstveni radovi 
(135 – 34,8%), a zatim redom prema najmanjem udjelu učestvuju recenzije/prilozi (105 
– 27%), ostali prilozi i/ili radovi (57 – 14,7%), stručni radovi (54 – 13,9%) te studentski 
radovi (37 – 9,6%). U objavljivanju je ukupno sudjelovalo 268 autora s domaćih i stranih 
sveučilišta te iz raznih drugih institucija, organizacija i stručnih miljea. Znanstveni su 
radovi dodatno podijeljeni na izvorne znanstvene radove, pregledne radove i prethodna 
priopćenja, dok „ostale radove“ čine izlaganja sa skupova, prijevodi, vijesti, kratka priop-
ćenja te različita razmatranja.
Ključne riječi:  Polemos, bibliografija, časopis, rat, mir.
UVODNE NAPOMENE1
Dvadeseta godišnjica Polemosa, časopisa za interdisciplinarna istraživanja rata i 
mira, prilika je za kratku bibliografsku rekapitulaciju njegova doprinosa hrvatskom 
akademskom i stručnom kontekstu, a zatim i različitim nadnacionalnim kontekstima, 
u prvom redu regionalnom. 
1   Uvodne napomene u većoj mjeri odgovaraju tvrdnjama iz sažetog izlaganja kojeg je autor 
održao na svečanom obilježavanju 20. godišnjice izlaženja časopisa 21. prosinca 2018. u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
*      Dr. sc. Josip Pandžić (josippandzic1989@gmail.com) je poslijedoktorand na Katedri za 
socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
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Prihvati li se pretpostavka da postojanje svake države u „globalnom društvu” 
ujedno podrazumijeva postojanje odnosa rata i mira s drugim državama ili dijelo-
vima društava, onda ni proučavanje ovih odnosa ne bi smjelo biti privilegija jed-
nog istraživačkog kruga ili perspektive nacionalnog, ideološkog, disciplinarnog ili 
bilo kojeg drugog predznaka. U skladu s izrečenim, autori zastupljeni u Polemosu 
vojnoj povijesti, međunarodnim odnosima, poslovno-obavještajnom djelovanju, 
sociologiji rata, političkim teorijama ratovanja i brojnim drugim područjima već 
prema početnim postavkama ne pristupaju autarkično, jednodimenzionalno i/ili 
monodisciplinarno. Također, prisustvo radova stranih autora vrijedno je i iz biblio-
grafije evidentno obilježje časopisa koje dodatno pridonosi izgradnji svojevrsnog 
interdisciplinarnog i internacionalnog foruma stručnjaka za istraživanje širokog 
spektra tema vezanih uz rat i mir suvremenih društava. Iz ovih i nekih drugih razloga 
uredništvo Polemosa, vođeno prije svega načelima profesionalne etike, često je išlo 
„uz dlaku” „uvriježenih mnijenja” upravo kako bi se ostvarili preduvjeti kvalitetnog 
doprinosa društvenim znanostima – vrijednosna neutralnost, istraživačka izvrsnost 
i međunarodni kontekst rada. 
Ovo posebice vrijedi istaknuti u vezi s temama, područjima i problemima oko 
kojih postoje značajni empirijski, teorijski i vrijednosni prijepori koji prečesto 
uzrokuju odsustvo bilo kakvog konsenzusa. Genocid, terorizam i djelovanje si-
gurnosno-obavještajnih službi tek su neka od takvih „osjetljivih” područja iz kojih 
rezultati istraživanja slobodno pronalaze put prema stranicama ovog časopisa zbog 
njegove reputacije stečene kontinuiranim osiguravanjem prostora za informirano 
i nepristrano vrednovanje znanstvenog rada. Spomenute činjenice razvidne su iz 
brojnih primjera u njegovoj prošlosti, odnosno od samih početaka potkraj 1990-ih 
do potpune afirmacije u znanstvenoj zajednici od 2000-ih nadalje. 
Što se domaćeg izdavačkog konteksta tiče, potrebno je nanovo istaknuti kako je 
Polemos vrijedna iznimka i u pedagoškom smislu jer postepeno uvodi mlađe gene-
racije u znanstveni rad objavljivanjem nadprosječnih studentskih radova – uglavnom 
temeljenih na istovjetnim diplomskim radovima – u rubrici Studentski forum. U 
ovom smislu časopis djeluje kao poligon za buduću izvrsnost u području društvenih 
znanosti s interdisciplinarnim (sociološkim, politološkim, kulturološkim, sigurnosnim 
i dr.) pristupom specifičnim problemima ili tematskim cjelinama. Ovi i mnogi drugi 
čimbenici, razvidni iz objavljenih radova, pridonose kultivaciji akademskih vrednota 
i profesionalnih standarda te naposljetku služe kao zalog budućnosti kvalitetnog 
istraživanja rata i mira.
Od osnutka znanstvenog časopisa Polemos, opus dostiže ukupno 21 svezak, 
odnosno 42 broja u razdoblju 1998–2018. Izvornom bibliografijom je obuhvaćeno 
razdoblje 1998–2013. u kojem izlazi 15 svezaka (I-XV) u 30 brojeva (1-30) (vidjeti 
niže u popisu: Koletić 2013). Vodeći se dosadašnjim primjerom dobre prakse i u 
želji za ostvarivanjem kontinuiteta u izradi budućih bibliografskih jedinica, ova bi-
bliografija predstavlja petogodišnju dopunu za razdoblje 2013–2018. koja uključuje 
pet svezaka (XVI-XXI) i 12 brojeva (31-42). Osim uvodnih napomena, razlika ove 
u odnosu na prethodnu bibliografiju tiče se uključivanja prethodnih priopćenja u 
znanstvene radove.
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Tijekom dva desetljeća izdavanja časopisa objavljeno je ukupno 388 radova. 
Prema novoj klasifikaciji, brojčano ponovno prevladavaju znanstveni radovi (135 
– 34,8%), a zatim redom prema najmanjem udjelu učestvuju recenzije/prilozi (105 
– 27%), ostali prilozi i/ili radovi (57 – 14,7%), stručni radovi (54 – 13,9%), te stu-
dentski radovi (37 – 9,6%). U časopisu je svoje radove objavilo ukupno 268 autora s 
domaćih i stranih sveučilišta, te iz različitih institucija, organizacija i stručnih miljea. 
Znanstveni su radovi podijeljeni na izvorne znanstvene radove, pregledne radove i 
prethodna priopćenja, dok ostale radove čine izlaganja sa skupova, prijevodi, vijesti, 
kratka priopćenja i različita razmatranja. Pravila popisivanja bibliografskih jedinica 
istovjetna su prethodnom prikazu pa su također radovi abecedno navedeni sukladno 
prezimenima autora, a obuhvaćaju ime i prezime autora, naslov članka, broj časopisa 
(ukupni i posebni) i godinu njegovog izdavanja te zastupljene stranice u časopisu. U 
recenzijama i prikazima vrijedi drugačije pravilo jer su autori ili urednici publikacija 
navedeni abecednim redom, a prikazivači se navode u zagradama. Radovi objavljeni 
u Polemosu referiraju se u sljedećim indeksima znanstvenih časopisa: Sociological 
Abstracts i Worldwide Political Science Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts), 
SocINDEX EBSCO, ProQuest Political Science i ProQuest Sociology. 
BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA
Znanstveni radovi




Balta, Ivan Slavonija i slavonske vojne jedinice u Prvome 
svjetskom ratu
8 (15-16) 2005: 205–219
Barbarić, Dražen Geneza reformskih procesa ruskih oružanih snaga 16 (32) 2014: 51–66
Barić, Nikica Položaj Srba u domobranstvu Nezavisne Države 
Hrvatske, 1941. – 1945.
5 (9-10) 2002: 159–175
Barić, Robert Operacija Allied Force i ograničenja zračne moći 5 (9-10) 2002: 177–214
Barković, Mladen Vidi: Stojković, Vjekoslav
Begić, Nada, 
Sanader, Mirjana i 
Žunec, Ozren
Ratni veterani u starom Rimu i u današnjoj 
Hrvatskoj
10 (20) 2007: 11–30
Beljo, Mijo Zamisao i priprema operacije Armije BiH Neretva 93 19 (38) 2016: 13–30
Benčić, Adriana Koncentracijski logor Jasenovac: konfliktno ratno 
nasljeđe i osporavani muzejski postav 
21 (41) 2018: 37–63
Berdak, Oliwia Tko je vlasnik tvog tijela: prigovarači savjesti u 
Hrvatskoj 1990-ih
16 (31) 2013: 37–59
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Beretin, Blaž Razvoj vojnog operativno-taktičkog znakovlja u 20. 
stoljeću
21 (42) 2018: 65–91
Bilandžić, Mirko Rat ili mir? – oružane organizacije u Sjevernoj Irskoj 
i njihova kategorizacija
7 (13-14) 2004: 147–173
Perspektive sjevernoirskog sukoba: kraj IRA-e ili 
jedinstvena Irska
9 (18) 2006: 73–100
Al Qa’ida: nastanak, struktura i strategija 11 (21) 2008: 33–47
Hrvatska vojska u međunarodnim odnosima 11 (22) 2008: 11–27
Terorizam i restrukturiranje društvene moći 16 (31) 2014: 31–49
Vidi: Matić, Davorka
Bilandžić, Mirko i 
Mikulić, Ivica
Business intelligence i nacionalna sigurnost 10 (19) 2007: 27–43
Bilandžić, Mirko i 
Milković, Stjepan
Specijalne vojno-policijske protuterorističke 
postrojbe: Hrvatska i svijet
12 (24) 2009: 33–60
Bilandžić, Mirko i 
Grubić, Aleksandra
Samoubilački terorizam: strateške i socijetalne 
dimenzije
15 (30) 2012: 53–80
Bilić, Bojan Između multiplikacije i fragmentacije: širenje 
antiratnih inicijativa u Srbiji i Hrvatskoj 1990-ih 
godina
15 (30) 2012: 33–52
Buklijaš, Marko Izobrazba časnika na Časničkoj školi HVU „Petar 
Zrinski” od 1994. do 1996.
8 (15-16) 2005: 85–103
Butorac, Ksenija Psihološki i organizacijski pristupi samoubilačkom 
terorizmu
14 (28) 2011: 11–28
Creveld, Martin van Koprcanje u vodi: žene, feminizam i oružane snage 5 (9-10) 2002: 125–137
Domjančić, Stjepan Latinskoamerička i istočnoeuropska tranzicija: 
komparativna analiza civilno-vojnih odnosa
15 (29) 2012: 55–76
Hrvatski doživljaj rata – između liberalnog i 
nacional-patetičnog
15 (30) 2012: 101–112
Ratovanje u 21. stoljeću – postmoderna ili povratak 
u 19. stoljeće
18 (36) 2015: 11–27
Vidi: Gracin, Dijana
Domjančić, Stjepan i 
Gracin, Dijana
Kako promišljati strategiju u području sigurnosti i 
obrane?
19 (37) 2016: 101–119
Duraković, Adnan Plaćenici, privatne vojne kompanije i njihov tretman 
u međunarodnom pravu
14 (28) 2011: 29–55
Zasjeda kao operativno-taktička radnja i kao taktika 
kriminalaca
17 (33-34) 2014: 11–27
Fanuko, Nenad Poredak, legitimnost i karizma: vrijede li još 
Weberovi pojmovi?
13 (26) 2010: 11–32
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Filipović, Vladimir Kanadska brigada „Princeza Patricija” u zapadnoj 
Slavoniji 1992.-1993.: pripreme, djelovanje, 
poteškoće
11 (22) 2008: 51–70
Male stabilne demokracije na razmeđi realpolitike 
i idealpolitike u mirovnim misijama – primjer 
danskog i belgijskog sudjelovanja u misiji 
UNPROFOR-a
15 (29) 2012: 77–99
Freivogel, Zvonimir Olupine ratnih brodova iz dva svjetska rata u 
paškom podmorju
11 (21) 2008: 49–70
Galović, Milan Rat kao filozofska tema 1 (1) 1998: 11–36
Goluža, Miroslav Njemačko „tajno oružje” 9 (18) 2006: 63–72
Pokretni rat 10 (19) 2007: 44–62
Gracin, Dijana i 
Domjančić, Stjepan
Kritički osvrt na primjenu kazne oduzimanja 
slobode u praksi Međunarodnog kaznenog suda za 
bivšu Jugoslaviju nakon presude u predmetu Prlić 
i drugi
21 (41) 2018: 13–35
Vidi: Domjančić, Stjepan
Grubić, Aleksandra Vidi: Bilandžić, Mirko
Halužan, Slavko Vojna učinkovitost protupješačkih mina: Iskustva iz 
Domovinskog rata
2 (3-4) 1999: 141–151
Heimer, Željko Vojno-pomorske zastave na istočnom Jadranu 9 (18) 2006: 43–62
Oznake rodova, struka i službi na odorama 
oružanih snaga
10 (20) 2007: 49–71
Hrastović, Ivica Zapovjedno-stožerna škola „Blago Zadro” 
– izobrazba najviših časnika HV-a tijekom 
Domovinskog rata
8 (15-16) 2005: 105–149
Zauzimanje vojarni JNA u Varaždinu i predaja 32. 
varaždinskog korpusa JNA
9 (18) 2006: 119–135
Jelavić, Tino Operacija Saveznička snaga 1999. (NATO nad 
Jugoslavijom)
3 (6) 2000: 167–196
Jug, Damir Počeci sustavne izobrazbe časnika i dočasnika u 
Hrvatskoj vojsci
7 (13-14) 2004: 107–128
Izobrazba djelatnih časnika Hrvatske vojske od 
rujna 1992. do prosinca 1993. na HVU KoV „Petar 
Zrinski”
8 (15-16) 2005: 63–84
Karakaš Obradov, 
Marica
Žrtve savezničkih bombardiranja Nezavisne Države 
Hrvatske u jugoslavenskim popisima žrtava rata 
(1947., 1950. i 1964.) i hrvatskim žrtvoslovima 
(1991.-2005.)
10 (20) 2007: 73–83
Kardov, Kruno Od politike razlika do politike prostora, posljedice 
rata na društveni život u Vukovaru
5 (9-10) 2002: 99–115
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Kinder, Ivica Kontinuitet i promjene u korištenju vojnih baza u 
inozemstvu
16 (32) 2014: 67–89
Klarić, Darijo Raščlamba prilagodbe pobunjeničko-terorističkih 
struktura u populacijsko-centričnoj operativnoj 
kulturi na primjeru Afganistana
13 (25) 2010: 11–32
Klarić Rodik, Petra O heurističkoj vrijednosti koncepta vojne kulture 10 (20) 2007: 31–48
Klemenčič, Matjaž Tipologija oružanih sukoba na prostoru bivše 
Jugoslavije devedesetih godina 20. stoljeća
5 (9-10) 2002: 65–82
Kornfein, Iva Nomen est omen: „vječni” spor Grčke i Makedonije 16 (31) 2013: 79–95
Kovačev, Simeon, 
Matijaščić, Zdenko i 
Petrović, Josip
Nastavno-obrazovni resursi i kapaciteti JNA 9 (17) 2006: 45–76
Naučnoistraživački resursi i kapaciteti JNA 9 (17) 2006: 77–126
Vojnoindustrijski kompleks SFRJ 9 (17) 2006: 127–204
Kotnik Dvojmoč, 
Igor i Vegič, Vinko
Očekivanja slovenske mladeži od vojnog zanimanja/
profesije i od vojne organizacije kao radne okoline
3 (6) 2000: 147–166
Kovačić, Vinko Vidi: Skoko, Božo
Krstić, Marko Profil ličnosti bombaša samoubojice 21 (41) 2018: 65–80
Kulenović, Muradif Ratna ozljeda i prognostičko značenje snova 1 (2) 1998: 53–74
Nekrofilija i generali 2 (03-04) 1999: 73–94
Kuti, Simona Izbjegličke studije i migrantski transnacionalizam: 
od ignoriranja do novih mogućnosti
17 (33-34) 2014: 29–47
Kutleša, Anja Vidi: Stanić, Sanja
Lajnert, Siniša Željeznice 6. korpusa narodnooslobodilačke vojske: 
ustroj i djelovanje
18 (36) 2015: 71–94
Leloux, Kevin The Battle of the Eclipse (May 28, 585 BC): A 
Discussion of the Lydo-Median Treaty and the Halys 
Border
19 (38) 2016: 31–54
Leško, Luka Teroristički napadi na sportske objekte od 1970-
ih do 2017. godine: od selektivne do masovne 
destrukcije
21 (42) 2018: 127–162
Lisičak, Adrijan Oslobađanje vojnih skladišta JNA u Sesvetama 
1991.
13 (25) 2010: 77–92
Lucić, Danijela Selekcijska i vrijednosna pristranost u istraživanju 
(državnog) terorizma
18 (36) 2015: 55–70
Mandić, Ivica Definiranje rata za 21. stoljeće 19 (37) 2016: 77–87
Mandić, Hrvoje Borbe za Široki Brijeg od studenog 1944. do 7. 
veljače 1945.
16 (32) 2014: 13–30
Operacija Bura (27. siječnja – 4. veljače 1945.), 
prodor njemačke vojske i oružanih snaga NDH u 
južnu Hercegovinu
18 (35) 2015: 11–28
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Marijan, Davor Borbe za Kupres u travnju 1992. 3 (5) 2000: 11–49
Smrt oklopne brigade: Oklopno-mehanizirane 
postrojbe JNA u ratu protiv Republike Hrvatske
3 (6) 2000: 13–42
„Jedinstvo” – Posljednji ustroj JNA 6 (11-12) 2003: 11–47
Jugoslavenska narodna armija – važnija obilježja 9 (17) 2006: 25–44
Marin, Jasenko i 
Mudrić, Mišo
Redefinirana uloga Frontexa i privatne sigurnosne 
kompanije kao novi akteri u upravljanju 
migrantskim krizama
21 (41) 2018: 81–112
Marušić, Bartol Tumačenje i primjena definicije genocida kroz 
presude MKSJ-a
20 (39-40) 2017: 53–82
Matić, Davorka i 
Mikac, Robert
Humanitarni intervencionizam: etička, pravna i 
sigurnosna pitanja u 21. stoljeću
13 (25) 2010: 51–76
Matić, Davorka i 
Bilandžić, Mirko
Politički islam i mogućnosti demokratizacije 
arapskog svijeta: slučaj Egipta
13 (26) 2010: 33–57
Matijaščić, Zdenko Vidi: Kovačev, Simeon
Matika, Dario Prilog definiranju metodološkog pristupa razvijanju 
strateških dokumenata u funkciji obrambenog 
planiranja
14 (28) 2011: 57–82
Matković, Teo Igranje rata? Ratne igre u civilnoj i vojnoj upotrebi 6 (11-12) 2003: 135–159
Mehlum, Lars Vidi: Thoresen, Siri
Mihanović, Ivan Borba za vojarne i oružje u Osijeku 1991. godine 19 (37) 2016: 11–31
Mikac, Robert Vidi: Matić, Davorka
Vidi: Perković, Davor
Mikulić, Ivica Vidi: Bilandžić, Mirko
Milković, Stjepan Specijalne policijske snage u međunarodnoj 
antiterorističkoj koaliciji
19 (38) 2016: 73–94
Mintas, Ivan Terorizam kao prijetnja gospodarskom rastu – mit 
ili stvarnost?
21 (42) 2018: 93–125
Mišetić, Anka Vidi: Smerić, Tomislav
Mravak, Katarina Vidi: Stanić, Sanja
Mrduljaš, Saša Etnička struktura prostora pod kontrolom 
Republike Srpske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije 
Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 
1991. godine
16 (31) 2013: 15–35
Brojčani i teritorijalni suodnos Hrvata i Srba u 
Dalmaciji prije suvremenih migracija
18 (35) 2015: 47–73
Europa i arapski svijet: poželjan i postojeći kontekst 19 (38) 2016: 55–71
Mudrić, Mišo Vidi: Marin, Jasenko
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Nazor, Ante Hrvatska vojska u ranom srednjem vijeku (činjenice 
i mitovi)
3 (6) 2000: 93–145
Počeci izobrazbe dočasnika HV-a u Domovinskom 
ratu
8 (15-16) 2005: 11–61
Nekić, Danijel Uspon kineske ratne mornarice iz regionalne u 
globalnu ratnu mornaricu
14 (27) 2011: 11–32
Novalić, Fahrudin Moć i podčinjavanje 8 (15-16) 2005: 239–263
Ober, Kristina Vidi: Prebilič, Vladimir
Ogorec, Marinko Nova reforma ruskih oružanih snaga: iskustva iz 
rusko-gruzijskog sukoba
12 (24) 2009: 11–32
Ogorec, Marinko i 
Skenderović, Kruno
Utjecaj vojnog modela vođenja na sustav 
korporativnog upravljanja
17 (33-34) 2014: 71–88
Paić, Ivo Načela ratovanja: Aspekti preoblika i zastarijevanja 3 (5) 2000: 51–68
Pandžić, Josip Kriza međunarodnog liberalnog poretka i 
permanentni hegemonski rat
17 (33-34) 2014: 89–104
Pehar, Dražen Diplomatske višesmislice: od prakse usredotočene 
na moć do racionalne teorije
8 (15-16) 2005: 153–182
Perković, Davor i 
Mikac, Robert
Izazovi i prijetnje narkoterorizma 15 (30) 2012: 81–100
Petrović, Josip Vidi: Kovačev, Simeon
Platužić, Andrija Proučava li se rat u vojnom obrazovanju? 19 (37) 2016: 89–99
Popović, Božidar Od kulture otpornosti i zahvalnosti do društvenog 
priznanja
19 (37) 2016: 33–50
Prebilič, Vladimir i 
Ober, Kristina 
Obrambeni sustavi i ekologija – uloga NATO-a 8 (15-16) 2005: 183–203
Primorac, Igor Suvremeni terorizam kao filozofska tema 10 (19) 2007: 11–26
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